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近赤外分光画像計測法による無侵襲末梢血管  
モニタリング装置を用いたヘモグロビン濃度の測定  
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VesselMonitorlngDevicewiththeNear－infraredSpectroscopicImaglngMethod  
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Abstract：Measurementofhemoglobin（Hb）concentrationswas performedusing thenoninvasive  
Peripheralbloodvesselmonitorlngdevicewiththenear－infraredspectroscopICimaglngmethod・The  
PerCentCOefncientofvariation（CV）forthewithin－runPreCisionofthismethodrangedfromO．85to  
8・1％・The CVfor thewithin－dayvariationofthis method ranged丘om2．66to8．38％．When  




























方  法   
1．装置の原理   
無侵襲末梢血管モニタリング装置（シスメックス  
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図2 無侵襲末梢血管モニタリング装置（概観）   
社，以下本装置）は，赤～近赤外領域におけるヘモグ  
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結  果   




















表1 同時再現性（ボランティア20名）  
∫－  
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末梢血液検査Hgb（g／dL）  
16  20   
花＝227，プ＝0．9如十0．24，r＝0．67，ク＜＝0．0001  
図5 末梢血Hb値（SE－9000）と無侵襲末梢血管モニ  
タリング装置Hb値との相関  
日内変動   
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図6 日内変動。乃＝5での2時間毎の変化，縦軸はヘ  
モグロビン濃度，横軸は2時間毎の測定ポイント   
被検者番号  Mean   SD   CV（％）   
14．94   0．287518   1．924484   
2   12．06   0．275681   2．285912   
3   13．6   0．11547   0．849044   
4   14．42   0．265832   1．843495   
5   11．78   0．647731   5．498565   
6   16．46   0．117379   0．713117   
7   10．55   0．295334   2．799374   
8   13．59   0．299815   2．206144   
9   15．67   0．133749   0．853535   
10   13，43   0．205751   1．532025   
9．22   0．254337   2．791073   
12   15．64   0．263312   1．683580   
13   13．96   0．227058   1．626449   
14   12．29   0．268535   2．184988   
15   13．98   0．285968   2．045551   
16   11．74   0．222111   1．891917   
17   14．8   0．266667   1．801804   
18   13．81   0．493176   3．571151   
19   13．44   0．245855   1．829278   
20   7．15   0．579751   8．108405  






考  察  
近赤外分光画像計測法の原理は，ランバート・ベー  
ル別に基づいた近赤外分光法に，末梢静脈を可視化し  
－11－   
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